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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo general aplicar instrumentos de gestión como contribución a la mejora productiva del sector minorista de cárnicos en el cantón Bolívar, para esto se utilizaron el método deductivo, que permitió identificar la falta de indicadores para la medición de los factores críticos dentro del sector objeto de estudio; y el inductivo que facilitó el análisis de diferentes fenómenos y teorías vinculadas al sector minorista para fortalecer las ideas previas de la investigación y enfocarlas hacia la realidad de dicho sector. Adicionalmente, la aplicación de técnicas contribuyó a la recolección de los datos de campo, tal es el caso de la revisión sistemática efectuada al recabar información bibliográfica que suministró argumentos sólidos para la selección de aquellos instrumentos de gestión más efectivos de acuerdo a diversos puntos de vista de autores revisados, haciendo uso oportuno de los tipos de investigación, específicamente de la descriptiva, bibliográfica y la de campo. Finalmente, se aplicaron las técnicas para cada factor crítico, el mapa de procesos, ficha de procesos y diagrama de flujo para 
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clasificar, identificar y visualizar de forma exacta el proceso de producción, el programa de requerimientos de materiales para conocer la cantidad de insumos necesario para cada semana, el método proporcional para determinar la capacidad productiva de los procesos, el diseño de puesto para determinar las responsabilidades y las normas HACCP el control de calidad de producto final.  
PALABRAS CLAVE: Gestión; contribución; mejora; minoristas; factores críticos.  
APPLICATION OF MANAGEMENT INSTRUMENTS AS A CONTRIBUTION TO THE PRODUCTIVE IMPROVEMENT OF THE MEAT RETAIL SECTOR 
ABSTRACT 
The general objective of the research was to apply management tools as a contribution to the productive improvement of the meat retail sector in the Bolívar canton, for which the deductive method was used, which allowed to identify the lack of indicators for the measurement of critical factors within the sector under study; and the inductive one that facilitated the analysis of different phenomena and theories related to the retail sector to strengthen the previous ideas of the research and focus them towards the reality of the sector. In addition, the application of techniques contributed to the collection of field data, such as the systematic review carried out when collecting bibliographic information that provided solid arguments for selecting the most effective management tools according to different points of view of reviewed authors, making timely use of the types of research, specifically descriptive, bibliographic and field. Finally, the techniques for each critical factor were applied, the process map, process sheet and flowchart to classify, identify and visualize the production process in an exact way, the program of material requirements to know the amount of necessary inputs for each week, the proportional method to determine the productive capacity of the processes, the design of the post to determine the responsibilities and the HACCP standards, the final product quality control.  
KEYWORDS: Management; contribution; improvement; retail; critical factors.   INTRODUCCIÓN 
La palabra instrumento en su acepción general está entendida como la combinación de objetos o piezas, que facilita la ejecución de determinada actividad. “Se entiende que los instrumentos de gestión son todos los sistemas, aplicaciones, controles, soluciones de cálculo, metodología, etc ., que ayudan a la gestión de una empresa” (Arazamendi, s. f. ).  
En concordancia con lo anterior, los instrumentos de gestión se valen de varias técnicas para lograr su objetivo final que es direccionar a las empresas en el cumplimento de sus planes y metas, permitiendo medir su efectividad y productividad, tales como: índices, indicadores, cuadros de mando, gráficas, análisis comparativos, control integral y los flujogramas.  
Por otra parte, los factores críticos de éxito “constituyen capacidades controlables por la empresa, sobre las cuales deberá actuar para alcanzar ventajas competitivas sostenibles y niveles de rentabilidad superiores a los estándares de la industria” tal como lo sostiene Francés (2006) citado por Morán y Ferrer (2014). Enfocándose en una organización y en base lo citado y concordado por varios autores presentados en la investigación los principales factores críticos son: procesos, capacidad, inventarios, fuerza de trabajo y calidad.  
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El sector pecuario representa un sector productivo importante en el Ecuador y de otros países de la región debido a que involucra mano de obra rural, produce alimentos que forman parte de la alimentación diaria de las personas (carne y leche), otros bienes de consumo y materia prima. (Domínguez y Guamán, 2014). Es por tal motivo que la FAO (2007), citado por Andrade y Oliva (2015) destaca en la región andina a Ecuador como el segundo productor de leche (21 %) y el tercer productor de carne (12 %).  
En el cantón Bolívar la principal actividad económica destacada es la ganadería de carne y siendo menos representativo en la producción de leche, actúa desde un sector amplio participando en la venta al por mayor y menor de este producto. No obstante, el enfoque de la investigación es el sector minorista, el cual representa la mayor parte de comerciantes y que hacen su aporte significativo a la economía del cantón, convirtiéndose en el principal sustento económico de muchas familias.  
Ante tal situación, se ha planteado la presente investigación que buscó analizar este pequeño sector de la economía de cárnicos por medio de la aplicación de instrumentos de gestión que permitan la mejora productiva de sus operaciones, orientando a los comerciantes para que inviertan en sus negocios de manera sostenible y sustentable, evidenciándoles por medio de dicha aplicación cómo pueden crecer de manera formal y estructurada mediante la medición de resultados, la evaluación contante y periódica de los factores críticos (proceso, calidad, inventario, recursos humanos y capacidad) implícitos en el sector económico en el que operan.  
DESARROLLO 
La investigación se la realizó en el cantón Bolívar, perteneciente a la provincia de Manabí, previo la realización de una indagación preliminar que facilitó la identificación de este cantón como uno de los mayores productores de carne desde el sector minorista, efectuándose en un período de nueve meses que comprenden desde julio de 2017 hasta marzo de 2018.  
Fase 1. Identificación de las técnicas para medir el funcionamiento de los factores críticos de éxito en el ámbito de la gestión productiva en el sector minorista de cárnico 
Para la identificación de las técnicas adecuadas para la medición del funcionamiento de los factores críticos de éxitos de mayor relevancia en la gestión productiva del sector minorista cárnico, se realizó una revisión bibliográfica recurriendo a la búsqueda de definiciones conceptuales de diferentes autores, derivadas de información en artículos, libros, y demás documentos.  
Las técnicas por factor crítico que resultaron producto de la recopilación bibliográfica fueron las siguientes: proceso (indicador de eficiencia, eficacia y productividad; mapa de proceso, ficha de proceso y diagrama de flujo), recurso humano (proceso de selección, proceso de capacitación, evaluación del desempeño y diseño de puesto), capacidad (utilización, colchón, producción real, método proporcional, árbol de decisión y diagrama de Pareto), inventario (índice de rotación de mercadería, índice de duración de mercancía, exactitud del inventario, modelo ABC, tiempo de procesamiento y programa de requerimiento de materiales) y finalmente la calidad (six-sigma y normas HACCP).  
Fase 2. Selección de las técnicas pertinentes para la gestión y mejora de los factores productivos con insuficiencia en las empresas minoristas del sector minorista cárnico.  
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Posterior a la realización de la actividad correspondiente a obtención de la información detallada de las diferentes técnicas y modelos para la medición del funcionamiento de los factores críticos de éxito, se procedió a seleccionar aquellas técnicas apropiadas para la gestión y mejora en las funciones de las áreas de decisiones de las empresas minorista cárnicas objeto de estudio en la presente investigación.  
La selección involucró el punto de vista de varios autores como Carro & González, s. f. ; Trischler, (1998) citado por Negrín (2003); García et, al (2003); Santos (2007); Chase, Jacobs, y Aquilano (2009); Heizer y Render (2009); Koch (2012); Cueva y Soria (2013), los mismos que concordaban y hacían énfasis en las siguientes técnicas seleccionadas, según se muestran en el cuadro 1.  
Cuadro 1. Técnicas de Factores Críticos Seleccionadas 
Autores Factor crítico de éxito Técnicas 
Zaratiegui, 1999 
Proceso  
Mapa de Procesos 
Trischler, (1998) citado por Negrín (2003) 
Diagrama de Flujos 
Ficha de proceso 
Chase et al ., 2009 Recursos Humanos Diseño de Puestos 
Santos, J. 2007 Inventarios MRP (Programa de requerimiento de materiales) 
Koch, 2012 Capacidad Método Proporcional 
Carro & González, s. f.  Calidad 
Normas HACCP 
(Sistemas de análisis de riesgos y puntos críticos de control) 
Fuente: Elaboración Propia 
Con el fin de mejorar la gestión productiva del sector minorista cárnico, con base a la revisión bibliográfica del tema y considerando las particularidades del objeto de estudio se seleccionaron las herramientas y métodos que contribuyen a lograr tal fin, mediante el levantamiento de información se identificaron las oportunidades de mejora en la utilización de las técnicas seleccionadas, permitiendo el desarrollo de los factores críticos de éxitos.  
Fase 3. - Aplicación de las técnicas seleccionadas en el contexto de las empresas cárnicas minoristas sistematizando los resultados obtenidos.  
Una vez Seleccionadas las técnicas, se realizó la respectiva aplicación en cada una de las áreas funcionales de la zona productiva del sector minorista cárnico.  
 Proceso 
 Recurso Humano 
 Capacidad 
 Inventario 
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 Calidad  
Con base al diagnóstico, para la respectiva aplicación de las técnicas seleccionadas se tomó una muestra del total de la población productora de ganado vacuno de carne del cantón Bolívar, como se muestra a continuación:  
En Donde:  
n: Muestra (?).  
Z= Valor Normal (nivel de confianza) (97,5 % = 1. 96).  
E= Error (0,05).  
N= Población (1.064).  
P= Proporción de Éxito (0,5).  
Q= Proporción de Fracaso 1-P (0,5).  
3.1 Ecuación  
 
 
 
 
 Muestra 
Proceso 
Con base a las técnicas seleccionadas, se diseñó el mapa de proceso, para un mejor desempeño de la gestión productiva cárnica, caracterizando los procesos en estratégico, operativos y de apoyo como se muestra en la figura 1.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura.1. Mapa de proceso del sector ganadero para carne 
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Fuente: Elaboración Propia 
Se elaboró la ficha de proceso tomando como referencia el proceso operativo clave “Manejo del ganado” de mayor importancia para el desarrollo del sector, del cual dependerá el éxito o fracaso del proceso en general, tal como se ilustran en el cuadro 2.  
Cuadro 2. Hoja de definición del proceso clave 
Ficha del proceso empresarial 
Nombre del proceso: manejo del ganado Responsable del proceso: Rodrigo Jiménez capataz 
 
Fecha:  
 
 
Tipo de proceso: operacional 
 
Finalidad del proceso: obtención de una masa ganadera vacuna de óptima calidad.  
 
Objetivos del proceso: Manejar desde su etapa inicial hasta la etapa conclusiva la crianza del ganado vacuno.  
Proveedores:  
Centros de producción de embriones 
Entradas:  
 embriones seleccionados 
Clientes:  
Expendedores de carne.  
Salidas:  
Ganado listo para la venta.  
Otros grupos de interés implicados: vendedores de ganado, procesadoras de carne y consumidor social.  
Contenido del proceso 
Inicio del proceso:  
Selección del embrión 
 
Fin de proceso:  
Ganado listo para su comercialización  
Subprocesos:  
 Selección del embrión.  
 Obtención de crías.  
 Crianza animal.  
 
 
Actividades incluidas:  
 Selección del embrión 
 Inculcación del embrión 
 Seguimiento del embarazo 
 Parto 
 Atención inicial de terneros 
 Alimentación y seguimiento del ganado 
 Ciclo de atención veterinaria 
 Ganado listo.  
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Procesos Relacionados:  
 Venta de ganado.  
 Atención veterinario 
 Aseguramiento alimentario  
 Protección del ganado.  
Actividades relacionadas:  
 Algunas actividades de los procesos.  
 
 
Revisión de la información 
Preparada por:  Fecha de terminación:  
Revisada por:  Fecha de revisión:  
Fuente: Elaboración Propia 
Con esta técnica se consiguió identificar la composición de los principales procesos del sector, determinando cada uno de sus elementos, demostrando la utilidad y eficacia de esta herramienta en el ámbito agropecuario productivo. Para esto se desarrolló el mapa de proceso del sector ganadero, figura 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Mapa de proceso del sector ganadero para carne 
Fuente: Elaboración Propia 
Inventario 
EL MRP ( Programa de Requerimiento de Materiales) que se aplica en esta investigación está dirigido al sector minorista cárnico específicamente a la producción de carne vacuna, tomando en consideración como producto final (una cabeza de ganado), esta método facilitó el manejo y planificación de requerimientos de insumos necesarios por un período de tiempo, para el correcto 
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manejo del ganado, con el objetivo de establecer las necesidades reales de materiales evitando el desperdicio y el sobre e-stock, disminuyendo los gastos y aumentando la rentabilidad del sector.  
Para el desarrollo del MRP, se parte de tiene 3 ficheros o elementos de entrada:  
 El plan maestro de producción: Producción de ganado 
 Estructura del producto: Como se estructura en varios niveles los elementos que permiten el desarrollo de la gestión de materiales.  
 Registro de Inventario: Se ubica la información correspondiente lo que hay en almacén de los productos que pueden ser almacenados, también incluye los plazos de reaprovisionamiento y el tamaño del lote que se refiere a como se cuantifica las unidades de los elementos que son suministrados, según se muestra en la figura 3.  
 
Figura 3. Estructura del producto final del MRP 
Por medio de la aplicación del MRP al sector minorista cárnico se determinó que los requerimientos de materiales por semana para 210 cabezas de ganado es de: Pajuela 200 unidades, alimento 2000 sacos (1 quintal), y medicina 1200 unidades, por 195 cabezas de ganado: Pajuela 250, Alimento 2200 sacos, y medicina 1200 unidades, y de la misma manera los requerimientos para la siguientes semanas, cuadro 3.  
Cuadro 3 Resultados del MRP (requerimiento de los insumos para cada semana).  
Elementos S1 S S3 S4 S5 
(PF) Ganado listo para la venta 210 195 200 215 190 
Fertilización y Obtención de la Cría 195 200 215 190  
Crianza y Alimentacion 390 400 430 380  
Atenciòn Veterinaria 195 200 215 190  
Pajuela 200 250 150   
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Alimento( sacos de 1 quintal) 2000 2200 1900   
Medicina 1200 1200 1200   
Fuente: Elaboración Propia 
Recursos humanos 
Para la administración adecuada del recurso humano se presenta la estructura del diseño de puesto de trabajo, el cual muestra la relación de autoridad y de comunicación de cada uno de los puestos de trabajo, donde se detallan las funciones o actividades laborales de cada uno de los empleados que requiere el sector como: vaqueros, encargados de potreros, veterinarios y un supervisor de todas las actividades del proceso del manejo del ganado vacuno. (cuadro 4) 
Cuadro 4. Diseño de Puesto (Veterinario).  
Denominación: Veterinario  Turnos: 1 Código: LG201 
Ubicación 
Orgánica 
Gerencia Departamento Sección 
Operaciones  Hacienda.   
Función General: El veterinario es el encargado de tomar las decisiones sobre la aplicación de tratamientos para el control de enfermedades en el ganado.  
Reporta: Propietario Subordinados: capataz, vaquero 
Responsabilidades 
o Vigilancia y control físico de los animales.  
o Control de enfermedades.  
o Control de parásitos.  
o Raciones del corral.  
 Habilidades 
o Habilidad para la prevención y control de enfermedades.  
Conocimientos  
o Conocimiento de atención Veterinaria.  
o Tener experiencia mínima de 3 años en cargos similares.  
Fuente: Elaboración Propia 
Capacidad 
Se usa para determinar la capacidad productiva de la empresa cuando el número de productos es reducido. Con este método clásico de medición de la capacidad se buscó determinar la carga de trabajo y los gastos de tiempo en cada proceso, para conocer coeficiente de capacidad con el que se conocerá si cada fase puede o no cumplir con el volumen de producción, y por ultimo determinar el cuello de botella.  
Aplicación del método proporcional en empresas minoristas cárnicas para determinar la capacidad del sector 
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1. - Se determina el tiempo unitario que cada animal pasa por cada uno de los proceso, datos que fueron recolectados a través de referencias de productores de la zona, cuadro 5.  
Cuadro 5. Determinación del gasto de tiempo unitario.  
 
 Tiempos unitarios por operación (min) 
producto plan Inseminación crianza y alimentación atención veterinaria  
Ganado listo para la venta 230 15 minutos 20 minutos 30 minutos   
 Fuente: Elaboración Propia 
2. - Luego se procedió a multiplicar el plan de producción por cada uno de los tiempos unitarios para determinar el gasto de tiempo general de cada una de las fases del proceso de producción del ganado, cuadro 6.  
Cuadro 6. Determinación del gasto de tiempo en general.  
  Tiempos unitarios por operación (min) Determinar gasto tiempo (tij) 
Producto plan inseminación crianza y alimentación atención veterinaria  inseminación crianza y alimentación atención veterinaria  
Ganada Listo para la venta 
230 15  20 30  3450 4600 6900  
Fuente: Elaboración Propia 
3. - Se debe establecer el régimen que van a llevar los trabajadores en cada etapa para poder determinar el fondo de tiempo.  
Régimen de trabajo:  
 Inseminación: 1 turno de 8 horas; se trabajan 280 días al año.  
 Crianza y alimentación: 2 turno de 4 horas; se trabajan 280 días al año.  
 Atención veterinaria: 1 turno de 8 horas; se trabajan 280 días al año.  
 Porciento de pérdidas estimado para el sector es del 5,6% 
 cantidad de trabajadores: 4 para inseminación, 4 crianzas y alimentación, 4 atención veterinaria.  
4. Se calcula el fondo de tiempo de cada uno de los procesos a través de la formula proyectada en el cuadro que se muestra a continuación.  
Dónde:  
Fj: Fondo de tiempo por grupo homogéneo 
nt: número de trabajadores 
d: días del año laborables 
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ct: turnos por día 
t: horas por turno 
PS: % requerimientos tecnológicos y otras causas.  
 
Cuadro 7 Fondo de tiempo de cada proceso 
Procesos 
Fondo tiempo (min) 
Nt d/a h/t t/d PS (100-PS)/100 Fondo tiempo 
Inseminación 4 280 8 1 5,6 0,944 845824 
Crianza y alimentación 4 280 8 2 5,6 0,944 162912 
Atención veterinaria 4 280 8 1 5,6 0,944 845824 
Fuente: Elaboración Propia 
4. Determinar la carga 
Se procede a calcular la carga por proceso para poder determinar el gasto de tiempo a través de la fórmula de Qj proyectada en el cuadro que se muestra a continuación, sin embargo es importante tomar en cuenta que la carga por cada uno de los procesos estará representada por el valor que represente un único producto que en este caso es ganado listo para la venta.  
Dónde:  
Ni: plan de producción del producto i en el año 
I: # productos diferentes 
Tij: tiempo unitario del producto i en el proceso j 
 
Cuadro 8. Determinación de la carga.  
Producto Plan 
Determinar gasto tiempo(tij) 
Inseminación Crianza y alimentación Atención veterinaria.   
Ganado listo para la venta  230 3450 4600 6900  
Total carga 3450 4600 6900  
Fuente: Elaboración Propia 
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5. Se identifica el coeficiente de capacidad a través de la fórmula de bj, que divide el fondo de tiempo por la carga de cada uno de los procesos con el objetivo de identificar los procesos que no cumplen, cumplen más, o no cumplen con la capacidad de producción deseada.  
6. Se debe tener en cuenta:  
Si el coeficiente de carga es menor que 1, el proceso no cumple con el volumen de producción. Si el coeficiente es mayor o igual que 1, el proceso puede cumplir con el volumen de producción o más.  
En este caso se puede visualizar que el proceso inseminación, crianza y alimentación veterinaria poseen un coeficiente menor que 1, lo indica que los procesos no están cumpliendo con el volumen de producción deseado.  
 
Cuadro 10. Coeficiente de capacidad.  
Procesos Fondo tiempo Carga Bj 
Inseminación 845824 3450 0,407886 
Crianza y Alimentación 162912 4600 0,271924 
Atención veterinaria 845824 6900 0,815772 
Fuente: Elaboración Propia 
Por último se procede a realizar la fórmula de Cj, la misma que multiplica el coeficiente de capacidad de cada uno de los procesos por el plan requerido, para así identificar el cuello de botella o el proceso con menor capacidad productiva con la finalidad de aplicar medidas correctivas.  
En este caso el cuello de botella recaería en el proceso de crianza y alimentación, debido a que el proceso con menor volumen de producción.  
Cuadro 11. Capacidad productiva.  
  Capacidad productiva  
Producto Plan Inseminación Crianza y alimentación Atención veterinaria  Capacidad real 
Ganado listo para la venta 
36000 93,81 62,54 187,62  
62,54 Bj 0,407886 0,271924 0,815772  
Fuente: Elaboración Propia 
Al verificar la capacidad productiva de los procesos es evidente que ningunos de los procesos cumple con la capacidad productiva deseada, sin embargo la fase de crianza y alimentación muestra un déficit demasiado bajo en su índice de capacidad, se puede denominar a este proceso “cuello de botella”, además cabe mencionar que ninguno de los otros procesos cumple con el requerimiento productivo necesario.  
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Calidad 
Para mejorar la calidad y alcanzar una mayor aceptación de los productos, el sector minorista cárnico, recurrió a la aplicación de las Normas HACCP (Sistemas de análisis de riesgos y puntos críticos de control) para lo que son necesarios los controles y mediciones correspondientes para asegurarse que esta norma se cumpla, por tal razón se dirige principalmente a trabajar con la exigencia, responsabilidad y compromiso de todos las personas involucradas en el sector, para satisfacer los requerimientos de los clientes a través de la entrega de productos inocuos y seguros, de conformidad con las necesidades y requerimientos de los clientes.  
El trabajo investigativo realizado indica que se deben realizar especiales esfuerzos en el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la capacitación de los trabajadores en estos temas, para mejorar la calidad en lo concerniente a los procesos de producción.  
Cuadro 12. Puntos Críticos que influyen en la calidad del producto 
Puntos críticos en el manejo del ganado vacuno cárnico 
 
Etapas críticas 
 
Problemas Complicaciones Grado de peligro Recomendaciones 
Etapa de inseminación 
Mala aplicación de la pajuela.  
Daño del órgano reproductor del animal.  Muy alto  Contar con veterinario especializado para una correcta inseminación.  Desperdicio de material seminal.  
Ineficacia en la obtención de la crías Alto 
Uso de pajuelas no calificadas 
Baja calidad de las crías.  Muy alto 
Aplicar técnicas de control para la selección de pajuela calificadas.  
Etapa de crianza y alimentación 
Baja calidad del alimento.  
Bajo rendimiento de la producción de carne del animal.  Muy alta 
  
Llevar un estudio anual de la calidad del alimento suministrado al para que garanticen el rendimiento del animal.  
 
 
Poco control de la alimentación 
. Afectación al proceso de crianza y alimentación, dando como resultad bajo rendimiento de la producción.  
Alto 
Etapa de atención Parásitos internos y Muerte del animal Muy alto Contar con veterinario especializado para la 
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veterinaria.  externos 
 
correcta aplicación de las vacunas para la eliminación de parásitos internos y externos.  
Poco control de las vacunas 
Afectación al desarrollo del animal.  Alto 
Llevar un control de las fechas y periodos en los que se deben aplicar las dosis de medicina recomendadas, para la prevención de enfermedades en el ganado.  
Fuente: Elaboración Propia 
CONCLUSIONES 
Mediante la revisión bibliográfica realizada en diferentes medios de investigación como libros, revistas científicas, y artículos, facilitó tener una mayor expansión de conocimiento referente a las técnicas para el análisis de los factores críticos de éxito en el ámbito de la gestión productiva.  
La recopilación y revisión de literatura procedente de diferentes autores, permitió abordar variados puntos de vista científicos en lo que respecta a las técnicas para el análisis de éxito en el ámbito de la gestión productiva, logrando contrastar entre uno y otro autor, lo cual contribuyó de manera significativa en la selección de las técnicas más apropiadas para la aplicación en empresas minoristas del sector cárnico.  
Se evidenció por medio de la aplicación de campo de las técnicas para la medición de los factores críticos de éxito en el ámbito de la gestión productiva en el sector minorista de carne su contribución a la mejora en lo que concierne a (proceso) permitiendo caracterizar, determinar y mejorar los procesos, (capacidad), determinar la capacidad productiva de los procesos involucrados en el manejo del ganado, (inventario), establecer los requerimientos de insumos para cada semana, ofreciendo más eficacia en el proceso de abastecimiento, evitando el sobre stock y la falta de materiales, ( Recurso Humano) presenta la estructura del diseño de puesto de trabajo, el cual muestra la relación de autoridad y de comunicación de cada uno de los puestos de trabajo dando como resultado una buena administración del recurso humano; (calidad) mediante la utilización de la normas HACCP, se determinaron las fases críticas del proceso del ganado vacuno de carne con la intención de identificar los problemas que afectan el proceso de producción que resultan clave para el control de la calidad.  
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